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ほぼ A4サイズ、338×203mm、重量 5.4kg）にて HDL-コレステロールを測定し、同時再現性および日差再現性
試験、希釈直線性試験、従来機種との相関性試験および共存物質の影響を検討した。 
 血清を用いた希釈直線性試験では良好な直線性が得られたが、精製水では希釈率が高くなるにつれて低値を
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果を得られたことより診療所などで、大きな検査室を持たない施設でのpoint of care testにおいてHDL-コ
レステロール測定機器として有用であると考えられた。 
 本研究はドライケミストリー法を用いた小型測定機器によるHDL-コレステロールの簡易測定法の臨床的有
用性を示したものと言える。したがって著者は博士（医学）の学位を授与されるに値するものと判断された。 
 
